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2. Comunicaciones orales (arts. 42 a 44 RP) 
3. Comunicaciones escritas (art. 46 RP) 
4. Comunicaciones telefónicas (art. 47 RP) 
5. Comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia (art. 45 RP) 6. 
6. Comunicaciones con abogados y procuradores (art. 48 RP) 
7. Comunicaciones con autoridades y profesionales (art. 49 RP)
I. Salidas programadas (art. 114 RP) 
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INTRODUCCIÓN
• ART. 4.1 e) RP = drcho del interno a que se le facilite su relación 
con el exterior.
• ART. 110 RP = finalidad resocializadora de la pena de prisión.
• ARTS. 114, 154-162 RP = aumentar la capacidad de adaptación del 
interno a la vida en libertad, mejorar las expectativas de éxito de la 
reinserción social.
• INSTRUMENTOS:
– PERMISOS DE SALIDA.
– SALIDAS PROGRAMADAS.
– COMUNICACIONES Y VISITAS.
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PERMISOS DE SALIDA
ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
DE FIN DE SEMANA
(Art. 47 LOGP y Arts. 154 - 162 RP)
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PERMISOS DE SALIDA ORDINARIOS
¿A QUIÉNES SE LES PUEDE CONCEDER?
• CONDENADOS CLASIFICADOS EN SEGUNDO O TERCER 
GRADO.
• EXTINGUIDO ¼ CONDENA
• BUENA CONDUCTA
• INTERNOS PREVENTIVOS
• APROBACIÓN POR LA AUTORIDAD JUDICIAL DE QUIEN 
DEPENDEN.
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PERMISOS DE SALIDA ORDINARIOS
¿CUÁLES SON LOS LÍMITES TEMPORALES?
• 36 DÍAS                    CLASIFICADOS EN SEGUNDO GRADO
• 48 DÍAS                    CLASIFICADOS EN TERCER GRADOS
• REPARTIDOS ENTRE LOS DOS SEMENES NATURALES.
• NO COMPUTAN:
– PERMISOS EXTRAORDINARIOS
– PERMISOS DE FIN DE SEMANA
– SALIDAS PROGRAMADAS
• COMO MÁXIMO, UN PERMISO DE SALIDA ORDINARIO DE 7 
DÍAS CONSECUTIVOS.
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PERMISOS ORDINARIOS
¿QUIÉN LOS CONCEDE?
• CENTRO DIRECTIVO            Penados en TERCER GRADO
• JVP            Penados en SEGUNDO GRADO
• Previo informe del EQUIPO TÉCNICO:
– Estudio detallado e individualizado del interno.
– Análisis documental del historial penal y penitenciario del interno.
– Entrevista personal para conocer las razones por las que solicita el 
permiso y los efectos de su disfrute.
– Estudio del medio familiar y social en el que se va a disfrutar el 
permiso.
– Establece las condiciones y controles durante el permiso.
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PERMISOS ORDINARIOS
REGLA ESPECÍFICA: ART. 78 CP (modif. por LO 7/2003)
• Cuando la pena a cumplir sea inferior a la mitad de la 
suma total de las impuestas (supuestos del art. 76 a), b), 
c) y d) CP), el Juez/Tribunal sentenciador deberá 
realizar el cómputo para conceder los permisos de 
salidas, tomando en consideración la suma total de las 
penas impuestas.
• Excepción: si existe informe favorable de reinserción 
social, atendidas las circunstancias del reo y la evolución 
del tratamiento reeducador.
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PERMISOS DE SALIDA EXTRAORDINARIOS
¿CUÁNDO SE CONCEDEN?
• Fallecimiento / enfermedad grave de:
– Padres, cónyuge, hijos, hermanos y personas íntimamente vinculadas.
• Alumbramiento de la esposa.
• Exámenes.
• Motivos médicos (consulta ambulatoria o ingreso hospitalario)
• Otros motivos con fines específicos, distintos de la preparación para 
la vida en libertad.
¿QUÉ DURACIÓN TIENEN? La estrictamente necesaria.
¿A QUIÉNES SE PUEDE CONCEDER?
• A cualquier interno, independientemente de su clasificación.
• Autorización del JVP para internos en primer grado.
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PROCEDIMIENTO PARA SU CONCESIÓN 
(ORDINARIOS Y EXTRAORDIANRIOS)
• SOLICITUD:
– POR EL INTERNO.
– POR LA JUNTA DE TRATAMIENTO.
• INFORME FAVORABLE DEL EQUIPO TÉCNICO.
• ACUERDO MOTIVADO DE LA JUNTA DE TRATAMIENTO.
• RESOLUCIÓN:
– CENTRO DIRECTIVO.
– JVP
DESFAVORABLEFAVORABLE
RECURSO ANTE JVP
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DENEGACIÓN – SUSPENSIÓN
• CAUSAS PARA DENAGAR PERMISO ORDINARIO (ART. 156.1 RP):
– PROBABLE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA.
– PROBABLE REITERACIÓN DELICTIVA.
– REPERCUSIÓN NEGATIVA EN EL INTERNO.
• PREVIO ANÁLISIS DEL EQUIPO TÉCNICO ATENDIENDO A:
– TRAYECTORIA DELICTIVA DEL INTERNO.
– PERSONALIDAD ANÓMALA.
– CONCURRENCIA DE VARIABLE DESFAVORABLES, DETERMINADAS 
A TRAVÉS DE LAS TABLAS DE VARIABLES DE RIESGO Y TABLAS 
DE CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS PECUALIARES.
• SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL PERMISO (ART. 157 RP)
– La Dirección del Establecimiento puede suspender el permiso, con 
carácter provisional, cuando antes de iniciarse el disfrute del mismo se 
produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su 
concesión.
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PERMISOS DE FIN DE SEMANA
• INTERNOS EN TERCER GRADO.
• PROPUESTOS POR LA JUNTA DE TRATAMIENTO.
• APROBADOS POR EL CENTRO DIRECTIVO.
• DURACIÓN:
– 16:00 VIERNES A 08:00 LUNES.
– LA JUNTA DE TRATAMIENTO PUEDE RESTRINGUIRLOS, 
ATENDIENDO AL RÉGIMEN DE VIDA DEL PENADO.
• NO SE DESCUENTAN DE LOS PERMISOS DE SALIDA 
ORDINARIOS
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COMUNICACIONES
1. Principios generales 
2. Comunicaciones orales 
3. Comunicaciones escritas  
5. Comunicaciones telefónicas  
4. Comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia  
6. Comunicaciones con abogados y procuradores 
7. Comunicaciones con autoridades y profesionales
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MARCO JURÍDICO – PPIOS. GRALES
• ARTS. 18.3 y 25.2 CE.
• REGLAS NÚM. 37 Y 44 DE LAS REGLAS MÍNIMAS.
• ARTS. 51.1 Y 52.3 LOGP.
• ARTS. 41 A 49 RP.
• STC 175/97, 27 DE OCTUBRE.
Los internos están autorizados para comunicar periódicamente, de 
forma oral o escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos 
y representantes acreditados de organismos e instituciones de 
cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación 
judicial. Estas comunicaciones se celebran de manera que respeten 
al máximo la intimidad sin más restricciones, en cuanto a las 
personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad.
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COMUNICACIONES ORALES – CUESTIONES GRALES.
• CONSEJO DE DIRECCIÓN FIJA DÍAS Y HORAS.
• INTERNOS EN 1ER Y 2DO GRADO:
– DOS COMUNICACIONES ORALES A LA SEMANA DE 20 MIN.
– OCASIONALMENTE PUEDE ACUMULARSE EN UNA DE 40 MIN.
• INTERNOS EN 3ER GRADO:
– TODAS LAS QUE SEAN COMPATIBLES Y RESPETUOSAS CON EL 
HORARIO DE TRABAJO.
• ¿QUIÉNES PUEDEN COMUNICARSE ORALMENTE CON EL 
INTERNO?
– FAMILIARES, previa acreditación documental.
– ALLEGADOS y AMIGOS, previa autorización del Director.
– NUNCA SE PUEDEN COMUNICAR CON EL INTERNO MÁS DE 4 
PERSONAS A LA VEZ.
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¿PUEDEN RESTRINGIRSE LAS COMUNICACIONES ORALES?
• POR RAZONES DE SEGURIDAD, ORDEN E INTERÉS DEL 
TRATAMIENTO.
• RESPETO A LA INTIMIDAD DE LOS PRESOS.
• POR EL DIRECTOR DEL CENTRO.
• ¿EN QUÉ CONSISTE LA RESTRICCIÓN?
– DENEGAR UNA COMUNICACIÓN CON DETERMINADAS 
PERSONAS.
– REDUCIR EL NÚMERO DE COMUNICACIONES O SU DURACIÓN.
• ¿PUEDE SUSPENDERSE LA COMUNICACIÓN?
– RAZONES FUNDADAS DE ACTUACIONES DELICTIVAS.
– SEGURIDAD DEL CENTRO.
– ORDEN DEL ESTABLECIMIENTO
– POR EL JEFE DE SERVICIO, por iniciativa propia o a petición de un 
funcionario, dando cuenta al Director del Centro y al JVP.
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REQUISITOS PARA LA INTERVENCIÓN O SUSPENSIÓN DE 
LAS COMUNICACIONES
• ACUERDO MOTIVADO DEL DIRECTOR.
• NOTIFICACIÓN INMEDIATA AL JVP PARA SU RATIFICACIÓN, 
ANULACIÓN O SUBSANACIÓN.
– EN EL CASO DE PREVENTIVOS, LA NOTIFICACIÓN SE HACE A LA 
AUTORIDAD JUDICIAL DE LA QUE DEPENDA.
• LA INTERVENCIÓN DEBE SER PROPORCIONAL.
• LIMITADA EN EL TIEMPO.
• LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN DEBE NOTIFICARSE AL 
INTERNO.
• RECURSOS:
– QUEJA ANTE JVP (vid. modelo en “materiales complementarios”)
– REFORMA ANTE JVP.
– APELACIÓN ANTE AP.
– AMPARO ANTE TC.
– TEDDHH.
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COMUNICACIONES ESCRITAS
• SALVO INTERVENCIÓN, NO EXISTE LÍMITES EN CUANTO AL 
NÚMERO DE CARTAS Y TELEGRAMAS QUE LOS INTERNOS 
PUEDEN RECIBIR Y REMITIR.
• SALVO INTERVENCIÓN, SE DEPOSITA EN SOBRE CERRADO 
EN EL QUE CONSTE IDENTIDAD DEL REMITENTE.
• REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL 
LIBRO Y APERTURA EN PRESENCIA DEL DESTINATARIO PAR 
EVITAR INTRODUCCIÓN DE OBJETOS PROHIBIDOS.
• CUANDO SE ACUERDE LA INTERVENCIÓN, LA LECTURA SÓLO 
SE PUEDE EFECTURA POR LOS FUNCIONARIOS.
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COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
• SUPUESTOS:
– CDO. LOS FAMILIARES RESIDAN EN LOCALIDADES ALEJADAS Y 
NO PUEDAN DESPLAZARSE PARA VISITAR AL INTERNO.
– CD. DEBA COMUNICAR ALGÚN ASUNTO URGENTE A LOS 
FAMILIARES, ABOGADO U OTRAS PERSONAS.
• SE SOLICITA POR EL INTERNO AL DIRECTOR QUIEN LA 
AUTORIZA (si concurren los requisitos) Y SEÑALA HORA.
• CINCO LLAMADAS POR SEMANA, EN PRESENCIA DEL 
FUNCIONARIO Y DURACIÓN NO SUPERIOR A 5 MINUTOS.
• EL IMPORTE DE LA LLAMADA ES SATISFECHO POR EL 
INTERNO, SALVO LA LLAMADA PARA COMUNICAR SU 
INGRESO EN PRISIÓN O TRASLADO DE CENTRO.
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COMUNICACIONES ESPECIALES “VIS A VIS”
• TIPOS:
– ÍNTIMAS
– FAMILIARES
– DE CONVIVENCIA
• COMPATIBLES Y ACUMULABLES ENTRE SÍ.
• SE PUEDEN SUCEDER EN EL TIEMPO, SALVO QUE 
PERJUDIQUEN A TERCEROS (criterio 33 reunión JVP, 
2003)
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COMUNICACIONES ÍNTIMAS
• MÍNIMO: UNA VEZ AL MES.
• EN LOCALES AD HOC.
• HORARIO FIJADO POR EL CONSEJO DE DIRECCIÓN:
– EN CUALQUIER CASO, ENTRE 1 Y 3 HORAS.
• NO PUEDEN PORTAR BOLSOS O PAQUETES, PERO SÍ 
SÁBANAS Y TOALLAS.
• NO PUEDEN LLEVAR CONSIGO A MENORES.
• COMUNICANTES DEL MISMO O DISTINTO SEXO:
– AUTO JVP Castilla La Mancha 2, de 11-11-99.
– Criterio 27 reunión JVP, 2003.
• AUNQUE LOS DOS MIEMBROS EN PRISIÓN 
– Criterio 28 reunión JVP, 2003.
• CON FAMILIARES, ANÁLOGA RELACIÓN DE AFECTIVIDAD, DE 
HECHO O DE DERECHO.
• ACREDITACIÓN DOCUMENTAL?
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COMUNICACIONES FAMLIARES
• MÍNIMO: UNA VEZ AL MES.
• ENTRE UNA Y TRES HORAS.
• FAMILIARES Y ALLEGADOS
• DECISIÓN DEL INTERNO DE QUIÉN CONSIDERA ALLEGADO.
• PRESENTACIÓN DE UNA LISTA DE ALLEGADOS ÍNTIMOS 
RAZONABLEMENTE REDUCIDA.
– Autos 553/00, 27-04 y 640/00 AP Madrid, 19-05.
• PRUEBA DE SUS MANIFESTACIONES (COMUNICACIONES 
ORALES O ESCRITAS PREVIAS)
– Auto AP 2 Guipúzcoa, 29-12-01.
– Auto AP Cádiz, 05-07-01.
• ASIMILACIÓN DE ALLEGADO A AMIGO:
– Autos AP 2 Castellón, 6-02-01 y 06-06-01.
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COMUNICACIONES DE CONVIVENCIA
• COMUNICACIÓN CON EL CÓNYUGE, ANÁLOGA RELACIÓN DE 
AFECTIVIDAD E HIJOS MENORES DE 10 AÑOS.
• MÍNIMO: UNA CADA TRES MESES / SUELEN SER 
1/MES
• ENTRE 4 Y 6 HORAS (Instrucción 24/96)
• SE CONCEDEN TAMBIÉN A INTERNOS EN PRIMER 
GRADO (ART. 10 LOGP) Su denegación permite recurrir en 
queja ante JVP (vid. modelo en “materiales para descargar”)
• SON POSIBLES LOS CACHEOS DE LOS VISITANTES CON 
DESNUDO INTEGRAL? ARTS. 14.6 Y 68 RP.
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COMUNICACIONES CON ABOGADOS Y PROCURADORES
• ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LTDO/PROCURADOR:
– CARNET PROFESIONAL.
– VOLANTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS.
– VOLANTE DEL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA 
(TERRORISMO)
• EN LOCUTORIOS ESPECIALES.
• CONTROL VISUAL POR EL FUNCIONARIO.
• ANOTACIÓN CRONOLÓGICA EN EL LIBRO.
• NO PUEDEN SER SUSPENDIDAS/INTERVENDIAS, SALVO 
ORDEN JUDICIAL EN CONTRA Y EN CASOS DE TERRORISMO 
(STC 73/83, 30 de julio)
VULNERA EL DRCHO DE DEFENSA?
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COMUNICACIONES CON AUTORIDADES Y PROFESIONALES
• NOTARIOS, MÉDICOS, MINISTROS DE CULTO, previa solicitud 
del interno y autorización del Centro, en locales apropiados.
• AUTORIDADES JUDICIALES y MIEMBROS DEL MINISTERIO 
FISCAL, a la hora que aquellos estimen oportuna y en locales 
adecuados.
• DEFENSOR DEL PUEBLO, SUS ADJUNTOS o DELEGADOS o 
instituciones análogas de las CC.AA.
• REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS O CONSULARES, si el 
interno no es nacional, previa autorización del Director del Centro.
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SALIDAS PROGRAMADAS
ART. 114 RP “…”
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SALIDAS PROGRAMADAS
• PROGRAMACIÓN SEMESTRAL
• PROPUESTA POR LA JUNTA DE TRATAMIENTO
• APROBADAS POR EL CENTRO DIRECTIVO
• OCASIONALMENTE POR EL JVP
• DURACIÓN:
– HORAS.
– DÍAS (NO SUPERIOR A 4)
– NO COMPUTA A EFECTOS DE PERMISOS DE SALIDA ORDINARIOS
• PUEDEN PARTICIPAR HASTA UN MÁXIMO DE 5 INTERNOS
– SEGUNDO O TERCER GRADO
– CONDICIONES OBJETIVAS PARA DISFRUTAR DE PERMISOS
– PARTICIPACIÓN HABITUAL EN LAS ACTIVIDADES DEL 
TRATAMIENTO
• ELEMENTO DE VALORACIÓN POSITIVO DE LA EVOLUCIÓN 
DEL INTERNO
